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ABSTRAKSI 
 
Pada proyek Tugas Akhir ini, penulis beperan sebagai sutradara film dokumenter 
berjudul “Anatomi”. Film ini menceritakan tentang Bapak Hamim (62), yaitu yang 
menjadi narasumber utama yang dipakai oleh penulis mengenai konflik tentang 
perbedaan pandangan beliau dengan keluarganya tentang pekerjaan yang beliau 
miliki. Di dalam film dokumenter ini, penulis memerlukan teknik riset mencari 
cerita untuk film dokumenter. Hal ini menjadi sebuah tantangan baru bagi penulis 
tentang membangun cerita yang baik untuk dokumenter. Penulis ingin mencari tahu 
tentang kehidupan dan apa saja yang sudah dialaminya dan konfliknya di hari tua. 
Bapak Hamim adalah seorang yang berprofesi sebagai pengrajin manekin. 
Beliau sudah bekerja selama lebih dari 30 tahun dan tetap setia dengan profesinya 
membuat manekin hingga sekarang. Penulis melakukan riset mencari cerita untuk 
film dokumenter agar film tersebut layak untuk ditonton orang banyak. Riset itu 
juga berguna untuk memberikan perspektif tentang sebuah pekerjaan seseorang 
yang terlihat tidak seberapa oleh orang lain namun sangat berharga bagi yang 
menjalaninya. 
 
 
Kata kunci: dokementer, riset, narasumber, konflik 
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ABSTRACT 
 
In this final project, the writer acts as the director of a documentary film entitled 
"Anatomy". This film tells the story of Mr. Hamim (62), who is the main 
interviewees used by the writer regarding conflicts about the differences between 
his views and his family about the work he has. In this documentary film, the 
writer needs research techniques to find stories for the documentary film. This is a 
new challenge for writer about building good stories for documentaries. The 
writer wants to understands abou hist life and what has been experienced and its 
conflicts in his age. 
Mr. Hamim profession is a craftman’s mannequin. He has worked for 
more than 30 years and remains loyal to his profession of making mannequins 
until now. Writer conducts research to find stories for documentary films so that 
the film is worthy of being watched by many people. Research is also useful to 
provide a perspective on a person's job that is seen as underestimated by others 
but is very valuable for those who live it. 
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